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La revista E-CIÈNCIES JURÍDIQUES busca ser una publicació de referència dins el mon 
universitari en la qual siguin els alumnes els qui portin la veu cantant. D’aquesta forma, la 
revista dona veu, principalment a estudiants de Dret, Relacions Laborals i Criminologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, tot i que també hi participen graduats, professors i tercers 
invitats.  
Així, es tracta d’un un compendi d'articles publicats de forma semestral que es divideixen en 
dos grans blocs: per una banda, trobem articles acadèmics, fonamentats i dirigits a la 
especialització d'un tema, mentre que per l’altra altra banda, trobem articles d'opinió de caire 
jurídic.  
La revista està publicada pel Consell d’Estudiants de la Facultat de Dret de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i, més específicament, per una comissió de 9 alumnes i graduats de la 
facultat, escollits de forma democràtica durant el mes d’Abril de l’any 2016. D’aquesta forma, 
el coordinador de la publicació és el Sergi Ibáñez, graduat en ADE i Dret els supervisors de 
l’àrea de Criminologia son el David Buil la Sandra García, l’Aroa Ruiz i el Julen Ansotegui, tots 
quatre graduats en Criminologia, així com el Ricardo Lozano, estudiant del mateix grau i els 
supervisors de l’àrea de Dret són el Carlos Pérez, llicenciat en Dret i l’Alexandrina Rusu i el 
Mihai Ioan, tots dos estudiants d'ADE i Dret. Actualment la revista te places vacants en la 
supervisió de l’àrea de Relacions Laborals. 
La revista E-CIENCIAS JURÍDICAS busca ser una publicación de referencia dentro del mundo 
universitario en la cual los alumnos sean los que lleven la voz cantante. De esta forma, la revista 
da voz principalmente a estudiantes de: Derecho, Relaciones Laborales y Criminología de 
Universidad Autónoma de Barcelona; aunque también participan graduados, profesores y 
terceros invitados 
 
Se trata de una serie de artículos publicados semestralmente que se dividen en dos grandes 
bloques. El primero, artículos académicos y el segundo de opinión. Todo ello relacionado con el 
mundo jurídico. 
 
La revista está publicada por el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma. Específicamente por una comisión de 9 alumnos y graduados de la 
Facultad, escogidos de forma democrática durante el mes de abril de 2016. El coordinador de la 
publicación es Sergi Ibáñez, graduado en ADE y Derecho. Los supervisores de Criminología 
son David Buil, Sandra García, Aroa Ruiz y Julen Ansotegui, todos ellos graduados, así como 
Ricardo Lozano, estudiante del grado. Los supervisores de Derecho son Carlos Pérez, graduado 
en Derecho, Alexandrina Rusu i Mihai Ioan, ambos estudiantes de ADE y Derecho. 
Actualmente la revista tiene plazas vacantes en la supervisión del área de Relaciones Laborales. 
 
The magazine E-CIENCIÈS JURÍDIQUES is looking to be a publication of reference between the 
university world. It gives voice to students of Law, Labour Relations and Criminology of the 
Autonomous University of Barcelona. Although, there are also graduates, teachers and third parties. 
 
The magazine is about two types of articles. The first one is about academic stuff and the second is 
about opinion. Both of them related with the juridical world.    
 
